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Зеленые маршруты (тропы) − greenways − новый инновационный ин-
струмент развития туризма, основанного на принципах устойчивого разви-
тия. Он позволяет создавать привлекательные, информативные, доступные 
и безопасные туристические маршруты на основе использования местных 
ресурсов, потенциала природного и историко-культурного наследия, при-
влечения местных инициатив, пропаганды здорового образа жизни и со-
хранения окружающей среды, что способствует устойчивому социально-
экономическому и экологически безопасному развитию региона и росту 
благосостояния местного сообщества [2]. 
Концепция Greenways – зеленых маршрутов – является новой для Бе-
ларуси, однако она уже имеет много сторонников. В феврале 2005 г. в 
Минске была принята декларация «ЗЯЛЕНЫЯ ШЛЯХI БЕЛАРУСI – ЗЕ-
ЛЕНЫЕ МАРШРУТЫ БЕЛАРУСИ – GREENWAYS IN BELARUS». Ини-
циаторами ее стали Польский фонд «Партнерство для окружающей среды» 
и Белорусское общественное объединение «Отдых в деревне». 
В настоящее время тема очень актуальна, так как идет экологизация 
деятельности человека. Поэтому время требует рассмотрения и анализа 
уже происшедшего, чтобы создать программы будущего рационального 
природопользования. Для небольшой территории, такой как администра-
тивный район, как правило, наиболее приемлема покомпонентная характе-
ристика состояния окружающей среды [1]. 
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Целью настоящих исследований было выявление природных, хозяй-
ственно-рекреационных и историко-культурных особенностей Воложин-
ского района, располагающих потенциалом для туристической деятельно-
сти, и проектирование зеленых маршрутов. Для достижения поставленной 
цели были решены следующие задачи: 
• проведен сбор информации из литературных и фондовых источни-
ков; 
• дана физико-географическая характеристика района; 
• выполнен анализ ландшафтов и установлена их значимость для ту-
ристической деятельности; 
• выполнен морфометрический анализ рельефа; 
• разработана методика создания зеленых маршрутов; 
• созданы зеленые маршруты.  
Зеленый маршрут, как сложное многофункциональное образование, 
включает в себя следующие основные составляющие: 
• общую идею и тематику зеленого маршрута; 
•  главную ось маршрута, сеть тематических троп и локальных петель; 
• информационное продвижение и поддержка маршрута, которые 
включают подготовку, издание и распространение информационно-
рекламных материалов, разработку информационных аншлагов, информа-
ционных экологических знаков, создание веб-сайта, размещения информа-
ции о Зеленом маршруте в СМИ, включая ресурсы-интернет; 
• малую инфраструктуру вдоль маршрута, включающую оборудован-
ные места для отдыха, установленные информационные аншлаги единого 
образца с картосхемой и логотипом маршрута, информационных экологи-
ческих знаков и информационные аншлаги местных достопримечательно-
стей, пункты питания и ночлега, оказания медицинской помощи, инфор-
мационные центры; 
• партнерство всех заинтересованных сторон [2]. 
В результате исследований были спроектированы 5 экотуристских и 
тематических маршрутов. Основным достижением является доступность 
маршрутов для каждого туриста вне зависимости от возраста, интересов и 
физического состояния, благодаря анализу гипсометрии рельефа, крутизны 
склонов и транспортной доступности. Воложинский район обладает боль-
шим ландшафтным потенциалом и количеством историко-культурных и 
природных ценностей. Маршруты полностью обеспечены инфраструкту-
рой и оформлены по правилам схем экотуристских маршрутов. Данный 
проект иллюстрирует важность применения геоинформационных техноло-
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гий в проектировании маршрутов, компоновки карт и анализа пригодности 
местности для туристической деятельности. 
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Санаторно-курортному сегменту туристского рынка Минской турист-
ской зоны в последнее время определяют приоритетное значение в обеспе-
чении экспорта туристских услуг. Это объясняется значительной активи-
зацией экспортных функций лечебно-оздоровительного туризма в Белару-
си, которая наблюдается на туристском рынке в последние годы. Ориента-
ция на развитие экспорта в регионе вызвана не недостаточным объемом 
внутреннего спроса, а более высокой рентабельностью привлечения тури-
стов, обусловленной как существованием в большинстве санаторно-
курортных организаций повышающего ценового коэффициента для ино-
странных туристов при приобретении путевки, так и более высоким пла-
тежеспособным спросом их на дополнительные платные услуги. 
Отмеченный революционный поворот в 2006 г. в сторону развития 
экспортных функций санаторно-курортного хозяйства Беларуси в целом 
был осуществлен исключительно с ориентацией на российский рынок, в то 
время как количество иностранных туристов из дальнего зарубежья за по-
следние 5 лет, напротив, сократилось. 
Ощутимо изменилась географическая структура въездных туристских 
потоков в Минскую туристскую зону: в 2013 г. 34% въездных турпотоков 
обеспечивали туристы из стран дальнего зарубежья, в настоящее время ту-
ристы из стран СНГ (в основном из России) на 97% формируют въездные 
туристские потоки в санаторно-курортной организации региона. И хотя 
